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Ekosistem serta ligkungan alam yang terdapat didalam kawasan hutan 
mangrove dapat dimanfaatkan menjadi kawasan ekowisata, dikarenakan pada 
kawasan hutan mangrove memiliki flora serta fauna yang berfariasi dalam 
sirkulasi ekosistem hutan didalamnya. Desa Pasar Banggi merupakan salah 
satu desa yang terletak di Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa 
Tengah yang memiliki kawasan ekowisata hutan mangrove yang bernama 
Jembatan Merah. Tetapi, sayangnya kawasan ekowisata hutan mangrove yang 
terletak pada desa tersebut tidak terawat dengan baik. Berdasarkan 
pengamatan fisik secara langsung mengenai sarana dan prasara di dalam 
kawasan hutan mangrove pada bulan Agustus 2020, terdapat dua 
permasalahan yaitu pada sumber daya alam dan sumber daya buatan. Dari 
segi sumber daya alam pada kawasan ekowisata terdapat beberapa masalah 
yang perlu untuk diperhitikan antara lain yaitu terjadinya penumpukan 
sampah plastik pada bagian terluar hutan mangrove. Dari segi sumber daya 
buatan atau sarana dan prasarana perlu peningkatan untuk menjamin 
keselamatan dan kenyaman pengunjung. Maka dari itu kawasan ekowisata 
hutan mangrove diperlukan perancangan dalam pengembangan ekowisata 
didalam kawasan hutan mangrove. Pada pengembangan Kawasan Ekowisata 
Hutan Mangrove “Jembatan Merah” menggunakan pendekatan ekologi 
arsitektur. Dengan adanya rancangan pengembangan pada kawasan ekowisata 
diharapkan mampu memberi keberlanjutan terhadap lingkungan alam serta 
dapat menjaga ekosistem di dalamnya agar terus berjalan.  







Ecosystems and natural environments in the mangrove forest area can be 
used as an ecotourism area, because the mangrove forest area has flora and 
fauna that vary in the the forest ecosystem in it. Pasar Banggi Village is one 
of the villages located in Rembang District, Rembang Regency, Central Java 
which has a mangrove forest ecotourism area called Jembatan Merah. 
However, unfortunately the mangrove forest ecotourism area located in the 
village is not well maintained. Based on direct physical observations 
regarding the facilities and infrastructure in the mangrove forest area in 
August 2020, there are has two problems, and it is about natural resources 
and artificial resources. In terms of natural resources in the ecotourism area, 
there are several problems that need to be taken into account, including the 
accumulation of plastic waste in the outer part of the mangrove forest. In 
terms of artificial resources or facilities and infrastructure, it is necessary to 
improve to ensure the safety and comfort of visitors. Therefore, the mangrove 
forest ecotourism area requires a design in the development of ecotourism in 
the mangrove forest area. The development of the "Jembatan Merah" 
Mangrove Forest Ecotourism Area uses an architectural ecological 
approach. With the development design in the ecotourism area it is hoped 
that it will be able to provide sustainability to the natural environment and be 
able to maintain the ecosystem in it so that it continues to keep going on. 
Keywords: mangrove forest, ecology, ecotourism, Pasar Banggi Village. 
